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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И ЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УКРАИНЕ 
 
Право человека на здравоохранение можно выделить как право, 
которое гарантирует его физическое существование и является условием 
обеспечения осуществления всех других прав человека. Сейчас право на 
охрану здоровья является составной частью национального права прак-
тически всех европейских стран. 
Статьей 49 Конституции Украины установлено, что в Украине 
каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и меди-
цинское страхование. Но, а что если внимательно вчитаться в текст дан-
ной статьи, и задать вопросы. 
 «Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь 
и медицинское страхование». Прежде всего, каждый – это кто? Необхо-
димо ли быть гражданином Украины? Необходимо ли иметь регистра-
цию? Имеет ли значение местонахождение этого каждого? От ответа на 
эти короткие вопросы ежедневно зависят тысячи жизней. Реальность 
непрерывно заставляет чиновников медицины нарушать эту фразу. Да-
лее, каким образом государство может гарантировать право каждого на 
медицинское страхование, если оно все представлено частными страхо-
выми услугами?  
«Охрана здоровья обеспечивается государственным финансирова-
нием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и 
оздоровительно-профилактических программ». Заметьте, что государ-
ство ни единым словом не обязуется здесь проводить такие программы! 
То есть, будут средства и желание – будут и программы, ну а если нет – 
то «охрана здоровья» ни к чему никого не обязывает. 
«Государство создает условия для эффективного и доступного для 
всех граждан медицинского обслуживания». Казалось бы, в этой фразе 
придраться не к чему. За исключением слова «доступного». И в русском, 
и в украинском языке, это слово может трактоваться так, что цена ника-
кой медицинской услуги не будет превышать финансовые возможности 
любого гражданина. Это очень «смелая» гарантия, особенно при нали-
чии следующей за ней фразы: «В государственных и коммунальных 
учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется 
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бесплатно». Если она бесплатная, то предыдущая фраза теряет смысл, 
ибо бесплатная – по определению, это то, что доступно всем. 
Данная статья Конституции не гарантирует, как многие думают, 
никакого бесплатного медицинского обслуживания населения, так как 
каждая ее фраза противоречит соседней и медицинские чиновники это 
знают и этим пользуются, находя при этом каждый раз новые лазейки 
для ее невыполнения. 
В целом, с целью обеспечения полноценной реализации прав 
граждан на охрану здоровья в Украине, необходимо увеличить финанси-
рование отраслей здравоохранения, правильно организовать сеть лечеб-
ных учреждений, рационально использовать кадровые и материальные 
ресурсы. Граждане Украины смогут в полной мере реализовать консти-
туционное право на охрану здоровья только в том случаи, если законо-
дательный процесс поставит своей целью решение интересов человека, 
как конечной цели социального и экономического развития государства. 
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ПРОБЛЕМИ УСИНОВЛЕННЯ: ЗМІНИТИ(,) НЕ МОЖНА(,) 
ЗАЛИШИТИ 
 
Актуальність дослідження проблем усиновлення необхідно для 
удосконалення судочинства в справах про усиновлення. Оскільки сього-
дні відсутнє належне законодавче регулювання даної сфери правовідно-
син, в деяких випадках усиновлення не лише не відповідає основному 
його принципу – відповідності усиновлення інтересам дітей, а й стано-
вить загрозу для їх життя.  
Існують різні тлумачення поняття усиновлення та яким би не було 
визначення, суть усиновлення не зміниться. Усиновлення завжди озна-
чатиме прийняття в сім’ю чужих дітей на правах власних. Усиновлення 
– це юридичний акт, внаслідок вчинення якого відносини між дитиною 
та її усиновлювачем і його родичами встановлюються не на певний 
строк, а назавжди.  
Значення інституту усиновлення важко переоцінити. Це така пра-
вова форма, яка створює найбільш сприятливі умови для виховання поз-
бавленої батьківської опіки дитини в сімейній обстановці на тих самих 
умовах, що і для рідних дітей. Інститут усиновлення, безсумнівно, пос-
